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El Ampurdanés (1948-1953):
un intent de normalitat cultural
en el primer franquisme
Per ALBERT TESTART i GURI
AIEE, Figueres, 39(2008), pàg. 435-450 H I S T Ò R I A

El Ampurdanés, Almanaque Calendario de las Comarcas delAmpurdán de 1949 aparagué publicat el desembre de 1948 amb laintenció de fer “una sugestiva revista anual, amena e interesante,de utilidad e imprescindible en todos los hogares ampurdaneses”.(1)
Durant sis anys, fins l’almanac de 1954 publicat el novembre de 1953, la
revista arribà als lectors puntualment distribuïda a través de diversos punts de
venda a les dues comarques empordaneses i també a algunes de veïnes.(2)
El Ampurdanés, segons pròpia declaració, neix com a idea de continuïtat
del Almanaque y Guía iniciat el 1877 per l’advocat figuerenc Enric Serra i
Caussa. Homònim d’una altra publicació de gran renom periodístic i
transcendència política durant el segle XIX,(3) té com a vocació la represa d’un
fil d’identitat comarcal lligat amb una concreta visió de la catalanitat
interrompuda, en la seva vessant pública, durant la immediata postguerra. El
dibuix de portada que mantindrà durant tots els anys, el pastor i la sirena, són
tot un indicatiu de cap a on aniran els trets.
La publicació, de petit format,(4) estarà sempre interessada en mantenir
una línia tipogràfica pulcra. Les seves pàgines, que oscil·laran entre les trenta-
quatre i les quaranta, portaran el número d’anuncis(5) just per no fer feixuga la
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1. El Ampurdanés, Figueres, any 1949, pàg. 3. Uns anys més tard, com a fórmula de reiterar la seva
línia editorial i publicat com a carta al director, els redactors autoproclamen la seva fe en el producte:
“Celebro la aparición de su Almanaque. Tengo la confianza en él por la amenidad, contenido y buen gusto
que han sabido imprimirle. Su principal intención, la de ilustrar, informar, educar e interesar al público
ampurdanés, es de mucho mérito y tal vez un paso para lograr una afectuosa corriente hacía nuestros
monumentos”. El Ampurdanés, Figueres, any 1950, pàg.11.
2. El Ampurdanés es podia adquirir a totes les llibreries de Figueres, a dues de la Bisbal, a dues de
Torroella de Montgrí i a dues de Palafrugell. També disposava d’agents i representants a Girona, Banyoles,
Sant Feliu de Guíxols, Castelló d’Empúries, l’Escala, l’Armentera, Ullà, Garrigoles i Agullana. Finalment,
una tercera forma d’arribar als seus lectors va ser a través del clàssic sistema de subscripció mitjançant el
servei de correus. Hi havia, doncs, una presència pública important, una capacitat organitzativa a mig camí
entre l’esforç comercial propi i la voluntarietat de l’entorn afí.
3. Sota el nom de El Ampurdanés s’edità un periòdic que en les seves diverses èpoques abasta el
període de 1861-1913, sense oblidar el també anomenat El Ampurdanés de breu durada (1842) del qual
podria ser-ne un cert hereu directe.
4. Impresa a la impremta Garcia de Pou de Figueres, amb un format de 15,4 x 21 cm, tenia un preu de
venda els tres primers anys de 4,5 pessetes. Posteriorment pujà a 5 pessetes i els dos darrers anys a 6 pessetes.
5. Només cinc pàgines en què apareixen anunciats diversos establiments i comerços íntegrament de
Figueres.
seva lectura i mantenir la idea de publicació de certa alta cultura. La
preocupació per la imatge, que es manifesta en numerosos articles,
especialment editorials, va unida a la voluntat de convertir l’almanac en un
punt de referència.
Aquesta publicació apareix, per tant, en una Figueres marcada, com la
resta del país, per la dura realitat dels anys quaranta. Una ciutat especialment
mancada de referents i manifestacions culturals de certa entitat i, sobretot,
sense el lligam amb la immediata tradició liberal, republicana i catalanista
d’abans de la guerra i que l’havia caracteritzat en les dècades anteriors. Un
tall, la derrota republicana, que havia suposat també un canvi en les elits
dirigents de la ciutat i una transformació radical en la seva orientació
ideològica. No obstant això, aquesta nova classe intel·lectual que actuava
–que li era permès actuar– en l’espai públic ciutadà distava molt de ser un
grup completament homogeni i cohesionat al servei dels grups socials
vencedors del conflicte bèl·lic. Per exemple, el poder polític municipal, a falta
física de personal vinculat directament amb el nucli ideològic que dirigí el
bàndol franquista durant la guerra, recaigué en mans de persones amb un
passat de militància lligaire o en el moviment catòlic o bé de professions
liberals i empresarials de cert renom. Els equilibris culturals de la Figueres de
la postguerra reflectien aquesta desubicació de les seves elits dirigents
faltades d’una tradició homogènia i que necessitaven unir els seus esforços
per tal de crear un nou sistema de lleialtats compartides.
Tanmateix, el pòsit d’anys de construcció d’un cert àmbit de creació
artística i de pensament vinculat a la ideologia simbòlica i a les realitats
polítiques de les diverses versions del catalanisme, impedien la seva
desaparició completa malgrat les orientacions del nou règim sortit de la
guerra. I això, tant des del punt de vista de la creació i l’escriptura (l’oferta)
com del públic a qui anava adreçat (la demanda).
La Figueres en la que apareix el primer número d’El Ampurdanés havia
vist com la rica tradició de la seva premsa, com el seu elevat número de
capçaleres locals i comarcals, s’evaporava en la seva pràctica totalitat. Només
sota l’empar de l’església catòlica pogué reaparèixer el mateix 1939 un
setmanari com Vida Parroquial, nascut el 1928 i deixat de publicar l’estiu de
1936. Ara bé, renaixia íntegrament en castellà i amb un enfoc diferent. La
guerra evidentment no havia passat en va, especialment pel que feia a la
persecució religiosa i a les prohibicions del culte catòlic. 
Uns anys més tard, el 1942, s’iniciava la publicació d’un altre setmanari,
Ampurdán, lligat al projecte falangista local i com a difusor del seu ideari.
Des d’aquest mateix espai ideològic, l’abril de 1948, s’inicia la publicació
d’Ímpetu, una revista vinculada al Frente de Juventudes.(6) Tot i que en un
primer moment era una simple publicació ciclostilada i que tenia una
orientació purament interna cap a la mateixa organització juvenil, el 1953 ja
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6. Durant el 1948, des d’aquest espai polític, tot i que de vida efímera, s’edità també Conquistar,
Portavoz de las falanges de Franco.
apareixia com a mensual amb una vocació també de premsa d’informació
general.(7)
Entre aquests dos pols, el d’un catolicisme plenament vinculat al règim i
amb poc marge d’actuació i el d’un falagisme expressió oficial del poder polític,
neix aquest projecte editorial anomenat El Ampurdanés. Parlem de projecte
editorial ja que, com veurem més endavant, anirà més enllà de la simple
publicació anual de l’almanac. Això no obstant, no el podem considerar
clarament una tercera via d’expressió periodística. Ni ho podia ser ni ho
pretenia. Nogensmenys, el seu impulsor i ànima, Miquel Alabrús, acabava de
participar en una experiència periodística de vida curta vinculada a l’Acció
Catòlica local: Ideal. Una publicació iniciada el 1946 i que no sobrepassà els
vuit exemplars, feta des de l’estricte camp del catolicisme militant, tot i que
amb la intenció de crear uns nous horitzons de desvetllament polític en clau
generacional. D’una generació que no se sentia ja implicada en les querelles de
preguerra i amb l’esperit de superació del conflicte sempre dins de l’església
oficial, tot i que des d’un cert avançament quant als temes a tractar. Per
exemple, el tractament del fet obrer des d’una reivindicació de les condicions
laborals amb el paper volgudament capdavanter de la JOC. També el mateix
Alabrús dirigí un programa a Radio España de Gerona, ¡Figueras!, els primers
tretze guions del qual es publicaren a instàncies seves. Era un programa que
tenia com a orientació periodística la de convertir l’espai empordanès en objecte
singular noticiable i en línia del que seria El Ampurdanés.
Tot i que la publicació objecte d’aquesta anàlisi es mantindrà a grans trets en
aquesta línia de continuïtat, que com veiem ja s’havia iniciat anteriorment, en
alguns casos pels mateixos protagonistes, el que sí marcà El Ampurdanés, no
obstant això, fou un punt d’inflexió en el periodisme figuerenc i empordanès.
Creà un espai propi d’una certa crítica possibilista i controlada i ho féu des d’una
orientació gens rupturista, com era lògic d’altra banda. Amplià les temàtiques
noticiables del moment, tot i donant cabuda a certs aspectes del catalanisme de
preguerra que no tenien més canals d’expressió pública i molt menys publicada. 
Des d’aquesta utilitat publicista, en diversos espais i sota diferents títols,
a les pàgines d’El Ampurdanés es publiquen breus cròniques, sovint només
anunciatives, d’activitats o esdeveniments culturals que havien succeït durant
l’any a Figueres. En la seva selecció i jerarquies comprovem els missatges
que es pretenia enviar als lectors. Bàsicament, trobarem enunciades
conferències que se celebren a instàncies de l’Ajuntament sobre aspectes de
cultura artística i literària universal. Algunes, fins i tot, patrocinades per la
Delegación de Educación y Descanso.(8) Tanmateix, el gros dels aspectes
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7. A Figueres també es publicaren, durant aquests anys que tractem, tres revistes més vinculades a
l’exèrcit estacionat al castell de Sant Ferran, amb una orientació interna adreçada als mateixos soldats i
amb poca vinculació al seu entorn: Fe y Patria (1943-44), Fortín (1947-48), El Montañero (1949-1962).
TESTART, Albert, «La premsa del castell de Sant Ferran de Figueres durant l’època franquista» a Annals
de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. XXXVII, Figueres, 2004, pàg. 345-370.
8. En aquesta línia també es ressenyen concursos que celebren el Frente de Juventudes o bé les
actuacions de l’Esbart Dansaire, vinculat originalment a sectors catòlics i ràpidament absorbit per
Educación y Descanso.
noticiables giren entorn a publicacions de llibres, obres de teatre o
senzillament actes celebrats per aquells sectors intel·lectuals que no estaven
immersos directament en les estructures del règim. Manuel Brunet, per
exemple, com a un dels ideòlegs d’aquesta visió empordanesa que s’estava
elaborant durant la postguerra, era un dels autors que més sovint hi apareixia
com a protagonista. Però també pintors com Reig i altres professors de
l’institut de Figueres, veritables ànimes de la vida cultural ciutadana, eren
objecte de promoció. 
Ara bé, cal dir que la línia que podia separar les activitats culturals
d’artistes i escriptors patrocinats pel règim o no, entre aquells que estaven
inserits d’una forma o altra en les seves estructures de poder polític o
ideològic i els que n’eren més o menys dissidents –sempre dintre d’un
ordre– era molt feble i porosa. El col·lectiu humà que actuava de forma
pública en el camp cultural de la Figueres de tombants dels quaranta i
cinquanta era relativament reduït. Les iniciatives eren molt sovint
compartides i les col·laboracions eren mútues. El substracte no era
incompatible i confluïa ideològicament en molts punts, la idea d’Empordà i
el seu ús reiterat n’era el més característic. Per aquest motiu de base, els
editors d’El Ampurdanés s’alegren “que conocidos escritores, poetas y
artistas ampurdaneses y catalanes, se adhieran a nuestra empresa y
proyectos”.(9) Darrere d’aquesta felicitat per l’èxit aconseguit s’amaga la
idea de fusionar l’elit dirigent del país (comarcal) sota una concepció
comuna de futur. Una concepció que l’anuari pretén canalitzar des del seu
mateix naixement.
El moment polític, el context, en què apareix El Ampurdanés té una doble
clau interpretativa, una interna espanyola i catalana i l’altra europea i
mundial, tot i que ambdues interrelacionades. El 1946, amb l’inici de la
guerra freda i les seves implicacions geoestratègiques, el règim franquista
queda definitivament afirmat en l’escena internacional, fet que s’acabarà fent
explícit a principis de la dècada dels cinquanta. L’oposició reivindicativa de
la legitimitat republicana perd definitivament les esperances en la modificació
de les estructures de poder a Espanya i conseqüentment gran part de la seva
força mobilitzadora i de resistència. Una nova etapa d’adaptació i de represa
sobre noves bases ideològiques i generacionals s’inicia en tots els camps, amb
ritmes i intensitats diferents.
El Ampurdanés, nascut a finals de 1948, reflecteix clarament en un petit
àmbit comarcal aquest context. És el primer símptoma plasmat en un escrit
periòdic d’una nova forma d’entroncar amb el passat, amb aquella part del
passat previ a 1936 que podia ser tolerat pel règim. No tots els materials
ideològics i culturals que forjaren els diversos corrents del catalanisme del
primer terç del segle XX i que es desenvoluparen en plenitud als anys trenta
tenien possibilitats reals de ser mostrats i defensats públicament. Només
aquells que eren canalitzats per grups socials que no s’enfrontaren d’arrel
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9. El Ampurdanés, any 1951, pàg. 5.
amb els vencedors de la guerra o que fins i tot els donaren, amb un grau o altre
d’intensitat i amb més o menys convicció, el seu clar suport. 
Els homes d’El Ampurdanés i del seu entorn no eren derrotats de la
guerra, però tampoc figuraven clarament entre els elements vencedors,
almenys en aquestes alçades de la postguerra. Amb l’estabilitat del règim, a
la pràctica, iniciaren una certa confluència amb sectors provinents d’espais
socials i polítics més vinculats a l’experiència republicana. En aquest sentit
necessitaven servir-se d’elements culturals i artístics que possibilitessin la
construcció d’un espai comú.
A més a més, les experiències singulars viscudes a la guerra, la reflexió
sobre els resultats reals que suposà en conjunt per al país, el replantejament de
la dinàmica política i social de les dècades anteriors, també influí en el món
intel·lectual i en els seus productes culturals i periodístics dels anys quaranta. A
les pàgines d’El Ampurdanés hi trobem molts d’aquests condicionants i moltes
de les seves contradiccions. En línies generals, es tracta d’una publicació en què
la influència del pensament catòlic d’arrel catalanista,(10) obert a les influències
socialcristianes de la postguerra europea i, per tant, poc vinculat, almenys en el
pla teòric, als models del nacionalcatolicisme del moment, hi té una presència
molt destacada. Sobre aquesta sòlida base(11) i des d’un primer enfocament
culturalista, s’hi construeix tot un programa de recuperació i readaptació de
molts dels elements que havien caracteritzat el catalanisme conservador nascut
a finals del segle XIX. Un reenfocament amb voluntat de ser presents i de
subsistir dins del sistema, tot condicionant en la mesura de les possibilitats la
seva evolució futura.
El mateix projecte editorial, la presentació acurada de l’almanac, és ja
una demostració d’una pretesa normalitat i, per tant, de continuïtat amb els
espais de comunicació cultes d’abans de la guerra, lligada a una tradició
comarcal molt característica i a una imatge de l’Empordà com a metàfora
d’una certa catalanitat. Una imatge que ja havia estat molt elaborada amb
anterioritat i que els homes d’El Ampurdanés no fan res més que fer-la
evolucionar per donar-li contingut i sentit en el nou marc polític.
Així, a les pàgines d’El Ampurdanés trobarem iniciatives de divulgació
artística, literària i historiogràfica sobre aspectes vinculats directament a
l’Empordà. Un Empordà vist des d’un sentit no limitat a la seva geografia
administrativa, sinó amb unes fronteres físiques prou incertes. De fet, en el
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10. Un exemple paradigmàtic d’aquesta visió la trobem en una definició del que pretenia la
publicació: “No caben en EL AMPURDANÉS exclusivismos ni individualidades; somos de todos y a todos
nos debemos, y esto por afinidad racial, por vecindad histórica, por una misma comunidad religiosa de
siglos, por amor –amor que está por encima de fronteras, localismos e ideologías– que profesamos a
nuestros valles y montes, llenos de mitos paganos y leyendas y tradiciones cristianas; a nuestros
monasterios y ermitas, tesoros materiales y espirituales, legados de una época ascética y señera; a
nuestros pueblos, de gran abolengo y nobleza, y a nuestro mar, encanto de encantos, por donde nos llegó
la luz de la Fe y con ella la civilización”, El Ampurdanés, Figueres, any 1949, pàg. 5.
11. A les primeres pàgines del primer número, s’hi reflecteix tot un seguit de notícies i informacions
vinculades a la parròquia de Figueres, sobre els diferents religiosos que la regeixen, sobre la Confraria del
Santíssim Sagrament o en relació amb activitats recreatives i de formació que s’hi duien a terme.
seu segon número es debat la delimitació de la comarca partint d’un concepte
molt més vinculat al paisatge en un sentit estètic i al seu caràcter humà que
no pas a una caracterització homogènia de la seva economia o política.(12) És
des d’una aproximació a la realitat de l’Empordà, defugint tot allò
problemàtic pel règim franquista, com la revista intenta difondre, amb una
visió de normalitat aparent, a un públic de classe mitjana culta tot un seguit
de referents marginats de la vida oficial o sense el seu suport suficient. Són,
doncs, les circumstàncies del moment, no tant el contingut, el que fa que el
seu missatge sigui pensat i pugui ser llegit en clau, també, resistencial.
Una tipologia de lector potencial que és descrit com “culto y resuelto,
agradecido y amante de todo lo que guarda relación con el Ampurdán”.(13) Un
públic amb el qual, en darrera instància, es vol un contacte directe i còmplice
a partir del que s’afirma a les seves pàgines. Amb una buscada interrelació
amb el lector, amb una fórmula de crear i ampliar espais de pública
comunicació i com a excusa perfecta per a celebracions artístiques, ja al
primer número s’anuncien les bases del que es vol que sigui i que
efectivament serà el Concurso Literario “El Ampurdanés”. Els temes que es
tenia intenció de premiar han de tenir relació amb la comarca i han de ser “de
carácter histórico, legendario, religioso, tradicional o de costumbres,
encaminado a cantar las excelencias de nuestra tierra”.(14) La llengua dels
treballs no s’especifica fins al segon any,(15) quan hi intervé la col·laboració de
l’Ajuntament(16) de Figueres. En aquesta edició, doncs, els treballs en prosa cal
que s’escriguin “en español”, no així “las composiciones poéticas”, les quals
“pueden efectuarse en lengua vernácula”.(17) La presència oculta de la llengua
catalana i el seu tímid foment dins els límits del règim es fa evident en les
bases d’aquest concurs literari. 
En la seva IV edició anunciada al número publicat el novembre de 1951,
les bases ja han canviat: la prosa podrà fer-se “en español y en catalán” i les
poesies “deberán” ser en català. En pocs anys, doncs, s’ha fet un tomb ben
significatiu de permissibilitat i de possibilisme. Són els anys en què la tímida
obertura, que Joan Samsó(18) qualificà d’“escletxa”, permeteren la realització
de nous projectes culturals en llengua catalana. Projectes que en aquest cas es
limitaven a especulacions, algunes líriques, sobre les comarques
empordaneses.
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12. L’any següent, s’afirma que “esta sección dentro de El Ampurdanés será fija e inamovible y
tendrá el valor de una carta ampurdanesa de naturaleza, procedencia y delimitación”, El Ampurdanés,
Figueres, any 3, pàg. 3. S’aprofitarà en aquest número per anomenar i, per tant, integrar en l’imaginari
cultural, “los antiguos condados del N.E. de Cataluña”, com a límits de la frontera nord-empordanesa.
13. El Ampurdanés, Figueres, any 1949, pàg. 5.
14. El Ampurdanés, Figueres, any 1948, pàg. 4.
15. També s’obre a concursants no empordanesos per donar una dimensió més global a la temàtica.
16. Un exemple que el projecte comarcalista d’El Ampurdanés no xoca, tot el contrari, amb el poder
polític local. Un poder, com comentàvem, que busca elements d’àmplia base per legitimar-se. 
17. El Ampurdanés, Figueres, any 1949, pàg. 3.
18. SAMSÓ, Joan, La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública (1939-1951),
Volum I, PAM, Barcelona, 1994.
Tot i que El Ampurdanés és, doncs, una publicació íntegrament en
castellà, intentarà fer aparèixer de forma testimonial en un primer moment,
però amb clara vocació reivindicativa, la llengua catalana. Ho fa generalment
en forma de refranys populars o bé, per exemple, amb frases posades en la
boca dels reis catalans medievals. Una manera també de reivindicar-los i de
fer emergir una altra versió de la història, aquesta en clau catalana. Es tracta
de mantenir, en definitiva, un lligam amb una concepció del país d’abans de
la guerra que lluitava per ser hegemònica.
En el mateix sentit, trobem alguns extractes d’articles en català. Per
exemple, un que havia publicat Carles Soldevila a La Publicitat el 1929
sobre la sardana(19) o d’una conferència dictada a l’Ateneu Enciclopèdic de
Barcelona per Juan Llongueras sobre Pep Ventura.(20) Amb els anys, el 1953,
es publicarà finalment un article sencer en català: “Una visió de l’Empordà”
de Josep Vilaret de Sant Feliu de Guíxols. I el 1954 s’amplia, per exemple,
amb unes pàgines de la Novel·la del besavi d’August Pi i Sunyer, amb el
discurs presidencial dels Jocs Florals de la Bisbal de 1901 per part de Jacint
Verdaguer, amb un poema de Josep Maria de Sagarra o amb un article,
Cadaqués, de Josep Pla. Un Josep Pla a qui també se li publica un article,
“Ampurdán”, aparegut a Destino, aquest evidentment en castellà. Com
podem fàcilment copsar, es tractava en tot moment de circumscriure la
possibilitat pública de la llengua catalana a una realitat eminentment
comarcal, lligada a un territori no poblemàtic, i sentimental, evitant
qualsevol component carregat de simbologia política lligada a la preguerra.
Només en el cas de la Novel·la del besavi podríem entreveure una certa
reivindicació d’una catalanitat culturalment d’arrel republicana, però que la
seva vinculació amb l’Empordà, amb la visió particular de l’Empordà que
s’estava reconstruint des de les seves pàgines, el feia inocu. Un mer exercici
de nostàlgia.
Un altre col·laborador important de Destino, Manuel Brunet,(21) des de la
seva residència empordanesa dels darrers anys de la seva vida, també veurà
publicat algun article seu. Destino, de fet, no deixa de ser un clar referent per
a El Ampurdanés. La mateixa fórmula d’Almanac que pren té alguna
simil·litud amb el que arribà a editar Destino. O bé la institució d’uns premis
literaris i finalment també periodístics com a elements d’estímul de la
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19. La sardana serà un element fonamental en la ideologia d’aquest Empordà mític. Serà un element
espiritual d’unió entre els seus habitants i la clara aportació comarcal a una també mítica identitat catalana.
No cal dir que les referències a temes sardanístics són continuats i fins i tot s’acaba creant un apartat del
concurs literari per premiar escrits sobre el tema.
20. Aquests extractes d’articles es repeteixen íntegrament dues vegades durant la vida de la
publicació.
21. Brunet, a qui Destino editarà el 1943 en versió espanyola el seu llibre d’abans de la guerra El
meravellós desembarcament dels grecs a Empúries, contribuí com ningú a difondre, des de diferents
tribunes, la idea de l’Empordà com a paisatge i dels empordanesos com a caràcter que s’hi complementa
des de la negació del conflicte. El mite hel·lènic, bàsicament estètic, com a una d’aquestes caracterísitiques
li deu molt. A les pàgines d’El Ampurdanés les referències a la presència clàssica en el sòl empordanès són
contínues. Fins i tot s’hi ressenyen algunes conferències sobre les ruïnes d’Empúries o, des d’un aspecte
més llegendari, al pas d’Anníbal pel territori. 
divulgació i creació.(22) Tampoc no hem d’oblidar els articles, gairebé
editorials, que figuren en els números d’El Ampurdanés sobre aspectes de la
política internacional. Una temàtica periodística que estava molt allunyada de
les inquietuds de la resta de les publicacions figuerenques del moment.
Només als anys de la guerra, especialment a Ampurdán, òrgan com hem
comentat de la Falange local, aparegueren articles sobre el desenvolupament
del conflicte, tot i que es deixaren pràcticament de publicar amb la derrota de
les forces de l’eix a Stalingrad. El Papa i el Vaticà, per extensió, foren les
altres temàtiques que durant aquests anys connectaven l’àmbit internacional
amb el local i comarcal. Sempre, però, tots els escrits molt marcats per les
consignes oficials, ja fos del mateix règim o de l’església catòlica. 
D’aquesta forma, a El Ampurdanés, signades amb el pseudònim
d’Observador i sota un apartat batejat com Consideraciones entorno del año...,
es publicaren reflexions sobre l’estat del món molt més elaborades i amb
coneixement de causa que les habituals en l’entorn periodístic. S’introduïen
elements de reflexió, sempre des d’una visió cristiana, en relació amb la
preocupació pel destí de la humanitat un cop acabada la Segona Guerra
Mundial i iniciada la Guerra Freda.(23) Al primer número, ja trobarem una crítica
ferotge al “enemigo del siglo, el materialismo exagerado y ateo”, però també
a un liberalisme econòmic encarnat en “las minas de hierro o de carbón”.(24)
Però la tercera via, cristiana i evangèlica, és l’única que pot salvar la pau del
món i evitar una nova guerra. Les armes no serveixen contra el fanatisme. 
Aquesta visió de la necessària reconstrucció dels ponts perduts entre
europeus, dos anys més tard ja és definida pròpiament com a “consciencia
social-cristina”. Serà en aquest article anual(25) en què s’introdueix
públicament, encara que des d’una perspectiva plenament organicista, un
concepte poc comú a l’època, com el de l’autodeterminació dels pobles. Uns
pobles i unes persones, s’aclareix, que no són “sujetos del otro campo, del
“nuevo campo”, sino a personas de nuestra zona, de la “vieja”, del campo
de la cristiana civilización”. Aquestes nacions, “muy viejas y de solera,
oprimidas y forzadas a seguir una órbita”, no acaben de ser citades, forma
part de l’ambigüitat del text i del missatge entre línies del moment. No obstant
això, la idea europea de Catalunya(26) i la superació de la seva problemàtica
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22. Sovint s’apel·la a les diferents institucions i col·lectius culturals que patrocinin premis literaris
per potenciar la seva línia ideològica sobre l’Empordà. Segons s’afirma “nosotros seguimos creyendo que
el Ampurdán aun no ha sido suficientemente y debidamente descubierto. Cuando esto suceda, la sacudida
sentimental será mucho más perceptible”, El Ampurdanés, Figueres, any 1951, pàg. 5. És a dir, cal
difondre la idea que hi ha un espai, un territori, on es guarden les essències i que sota forma artística es
poden divulgar. Per tant, cal fomentar-ho tot premiant els seus creadors.
23. Unes reflexions i uns comentaris en la línia del que Francesc Vilanova ha analitzat sobre Manuel
Brunet i la revista Destino en relació amb la revisió de l’activitat del Vaticà durant la guerra, la posterior
croada contra el comunisme i el paper de lideratge del catolicisme com a salvador de l’Europa futura, a La
Barcelona franquista i l’Europa totalitària (1939-1946), Barcelona, Empúries, 2005, pàg. 199-258.
24. El Ampurdanés, Figueres, any 1948, pàg. 4.
25. El Ampurdanés, Figueres, any 1950, pàg. 3.
26. Les referències històriques a Carlemany i, fins i tot algun article sobre la seva importància en el
naixement de Catalunya, seran presents a les pàgines de l’almanac durant tota la seva publicació.
present en clau catòlica, ja està llançada. Els models de societat que corrien
per Europa durant la Segona Guerra Mundial no acabaven de ser útils, ara ja
se n’entreveia un que sí.
Però el que majoritàriament caracteritzarà i singularitzarà El Ampurdanés
fou el seu enfocament del patriotisme comarcal de perfil culturalista. La seva
aportació a la subsistència cultural del país en clau de catalanitat es
materialitzarà des d’un àmbit territorial ben definit. Amb exemples locals,
s’orienta el lector cap a fets cabdals de la historiografia catalana, de l’art
medieval del país o d’escriptors, l’obra dels quals havia quedat mig oblidada
per les circumstàcies de la postguerra. Los que escribieron sobre nuestras
comarcas fou el títol genèric de les pàgines des d’on es divulgava l’obra de
personalitats com Josep Pella i Forgas,(27) Joquim Botet i Sisó, Jeroni Pujadas,
Francesc Montsalvatge o Pere Corominas.(28) Una nòmina molt diversa quant
a qualitat i obra feta, però el que és més important en aquests moments,
ideològicament eclèctica i amb capacitat de mostrar un ventall més enllà de
l’oficialitat imperant. Un intent de recuperar i reinterpretar una part del que la
guerra derrotà, la part més assumible i menys trencadora. 
En la mateixa línia, s’inicia al número tres una sèrie, finalment inacabada,
d’articles dedicats alfabèticament a un poble de la comarca, Pueblos del
Ampurdán, tot i destacant-ne els seus trets més interessants tant dins l’àmbit
artístic com de foment per a la seva visita turística. Fer, en definitiva, del petit
país un element d’orgull dels seus habitants i un espai d’intercanvi.
El turisme, a part de la seva vessant recreativa i cultural, té un component
econòmic que iniciava tímidament la seva aparició en la Catalunya del moment,
especialment en l’àrea ja batejada dècades enrere com Costa Brava, concepte
íntimament lligat des dels seus orígens a una forma d’entendre l’Empordà.(29)
Una forma oposada, o si més no divergent, del que podia suposar una imatge de
la comarca des del catalanisme liberal i republicà que es venia construint
lentament des de principis de segle. Aquesta darrera visió quedà esborrada amb
la derrota de la guerra i sense oportunitat de reconstrucció pública.
Un altre seguit d’articles que incideixen en la mateixa temàtica fou la
secció Nuestras joyas monumentales. Des de la necessitat de fomentar l’orgull
per allò propi, es repassen la Catedral de Castelló, Santa Maria de Vilabertran,
l’església de Sant Miquel de Fluvià, però també, seguint amb una particular
delimitació imprecisa de la comarca empordanesa, Santa Maria de Porqueres.
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27. El segon premi del consurs literari de 1950 fou per a un treball titulat Algunas consideraciones
a la Historia del Ampurdán de Pella y Forgas. Pella era, doncs, un referent important en la visió històrica
dominant.
28. Les referències bibliogràfiques a llibres de la dita temàtica empordanesa és constant a les pàgines
de l’almanac. S’arriba a publicar en alguns números una inicial guia bibliogràfica sobre el tema que abasta
l’àmbit literari, l’assaig, la història o qualsevol altre aspecte en què el nom de l’Empordà hi tingui la més
remota relació.
29. Jaume Santaló analitza el context en què neix el concepte i les seves implicacions dins l’evolució
contemporània de les dues línies interpretatives del fenomen simbòlic de la idea d’Empordà, a «Els
“Empordans”» del seu temps, a Carles Fages de Climent (1902-1968). Poètica i mística de l’Empordà,
Figueres, Ajuntament de Figueres, 2002, pàg. 63-78.
La conceptualització i la interpretació del romànic com a art propi i
característic català, encara que limitat a l’àrea empordanesa en aquest cas,
recupera i potencia un dels elements de la configuració del catalanisme d’arrel
conservadora del primer terç del segle XX i que perdurarà amb força.(30) A les
pàgines d’El Ampurdanés ho podem veure reflectit també quan un dels
premiats de 1951 del concurs literari que organitzaven anualment, fou per a
J. Costas per un escrit titulat Las iglesias románicas del Ampurdán.
Des d’aquesta perspectiva, es pretenia educar el lector en el coneixement
de les obres arquitectòniques de l’entorn. Uns edificis que, en la seva majoria,
estaven de fet en un estat de conservació lamentable. Exemples característics
com Vilabertran o Sant Pere de Roda(31) iniciaren, durant aquests anys, a
l’empar d’alguns dels col·laboradors d’El Ampurdanés o del món intel·lectual
que representen, un procés lent de restauració(32) amb suports privats i públics.
Una restauració basada en el possibilisme del moment i en la permeabilitat
entre elements vinculats al règim i personalitats de fora de les seves
estructures oficials. Un exemple empíric, per tant, dels resultats efectius del
missatge que vehiculava El Ampurdanés. 
Tanmateix, aquesta preocupació per l’art, per les obres arquitectòniques
de caràcter religiós, en decadència, cal entendre-les també en clau de
reivindicació del catolicisme. En definitiva, d’una presència catòlica en la
vida pública diferent a l’oficial llegit sota la idea de cultura i de catalanitat,
però també des d’una certa concepció encara d’hegemonia religiosa.(33) La
recuperació de la parròquia de Sant Pere de Figueres després de la destrucció
que patí durant la guerra es posa també com a exemple de com cal tornar a la
vida el patrimoni artístic, però també del seu significat espiritual, assimilant
la deixadesa del temps amb la barbàrie revolucionària.
La voluntat de la gent d’El Ampurdanés de ser també una plataforma
cultural es demostra amb la publicació el 1951 de la traducció castellana de
El Manifiesto Místico de Salvador Dalí (34) per part de les anomenades
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30. Encara que publicat en forma de llibre el 1961, Alexandre Deulofeu, republicà retornat de l’exili
i integrat en els ambients culturals de la Figueres dels anys cinquanta, llençarà durant aquesta època des de
l’Empordà la seva teoria sobre la comarca com a bressol de l’art romànic.
31. En una carta al director (sospitosament fictícia com totes les que publica) s’arriba a denunciar els
actes vandàlics i els robatoris de capitells que es fan al monestir i es reclama que algun organisme públic
ho sancioni. El Ampurdanés, Figueres, any 1950, pàg. 33.
32. Pel tema de la recuperació de Santa Maria de Vilabertran i pel grup humà que ho potencià durant
la postguerra, cal veure PUIG I VAYREDA, Eduard, “Petita història del Patronat de Santa Maria de
Vilabertran”, a Santa Maria de Vilabertran, 900 anys, Figueres, Institut d’Estudis Empordanesos, 2002,
pàg. 93-116. Tanmateix, les reivindicacions no es limiten, com hem comentat, a l’Alt Empordà. També es
reivindica la restauració del Castell de la Bisbal, l’antic Palau fortificat, per tal que tingui un ús cívic. El
Ampurdanés, Figueres, any 1950, pàg. 33.
33. La recuperació de la custòdia franciscana del Santuari de Nostra Senyora del Mont i un possible
projecte d’edificació religiós al seu voltant són l’ocasió perfecta per comparar aquest espai amb Monserrat
(amb tota la simbologia de la Catalunya catòlica que això suposa) i la necessitat dels empordanesos que hi
aportin el seu gra de sorra per fer-ho realitat. El Ampurdanés, Figueres, any 1949, pàg. 33.
34. Un llibre publicat inicialment en francès a l’editorial Robert J. Goded de París el 1951. S’aprofita
la fama de Dalí i se’l reintegra en l’espai cultural empordanès com un element destacat després d’una
primera fase de joventut lligada a àmbits polítics i artístics més revolucionaris.
Ediciones El Ampurdanés. Vocació que s’estronca definitivament amb aquest
llibre, probablement per problemes derivats de l’escassetat de paper. El volum
següent, El llibre de la tramuntana, tot i que és anunciat, no veurà la llum.
Tanmateix, en el darrer número sí que es publicarà, sota la forma d’apèndix
de la revista, sense augmentar-ne la paginació habitual. Hauria estat un volum
que hauria format part d’una anomenada Col·lecció Juncària que no tindrà,
doncs, continuïtat. La voluntat manifesta de mantenir aquesta col·lecció com
a un element inserit dins l’almanac-calendari es justifica per la seva suposada
facilitat de divulgació i adquisió quan, de fet, era un problema econòmic. Fer-
ne, per tant, de la necessitat, virtut.
El Ampurdanés es publica per darrera vegada el desembre de 1953, amb
el corresponent número dedicat al 1954. Esgotament del projecte o no, el seu
públic potencial es troba des del maig d’aquest 1954 amb una altra publicació
figuerenca, aquesta mensual, Canigó. Una revista amb voluntat també de
tercera via entre les dues publicacions locals vinculades a l’església catòlica
o al falangisme. Un falangisme, a aquestes alçades del règim, més vinculat a
l’expressió política dels diversos sectors del poder local del franquisme que
d’un instrument ideològic.
Canigó ocupa aquest espai de comunicació cultural i de divulgació
comarcal i fins i tot incorpora alguns dels col·laboradors d’El Ampurdanés a
les seves pàgines. Així, Caterina Albert, al tercer número de Canigó, adreça
un article en català “als meus amics de Figueres, de Canigó i El
Ampurdanés”. La intel·lectualitat de la comarca ja els veu en un mateix espai.
I finalment al número nou, de novembre de 1954, s’anuncia a les seves
pàgines que les direccions d’ambdues revistes queden englobades en una de
sola. És a dir, quan hauria tocat editar el número corresponent a 1955 es
decideix deixar-ho córrer i unir esforços.
Un aspecte final a destacar en la presència pública d’El Ampurdanés fou
l’inici de l’obertura a la premsa local d’una tímida crítica explícita a les
institucions i a la realitat de la vida quotidiana, bàsicament figuerenca. A les
seves pàgines, any rere any, sota l’apartat titulat El dedo en la llaga (però amb
un subtítol ben possibilista de Sugerencias constructivas) es publica un seguit
de petites notícies breus en què s’aprofita per mostrar aspectes deficients de
les polítiques públiques de l’Ajuntament. L’autor signa amb el pseudònim de
Volante. Entre altres temàtiques, es critica l’endarreriment de la
imprescindible construcció de l’hospital de Figueres, la falta de conservació
dels bancs de la Rambla, la falta de subministrament d’energia elèctrica o el
lamentable estat de les carreteres comarcals. Les notícies no s’enfoquen des
d’una oposició directa a l’autoritat, però sí com un toc d’alerta i d’estímul a
la millora.(35)
De fet, tota aquesta crítica, molt sovint, no es fa des de l’oposició, sinó
des de la complicitat amb el poder per influir-ne i condicionar-ne els resultats
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35. No es limiten només a publicar i comentar notícies críticament, també es buscarà l’estímul del
lector. Al darrer número publicat es crearà un nou concurs orientat a premiar “la mejor encuesta hecha en
una población catalana sobre un determinado y palpitante problema urbano”.
finals.(36) Uns resultats sempre vistos des de la realitat econòmica: el
creixement econòmic com a primer pas per a la salvació d’una identitat
comarcal basada ara en el renaixement agrícola i en l’estímul del turisme. Per
exemple, es felicita els alcaldes figuerencs per facilitar l’alliberament de la
circulació dels productes agrícoles, que ajudarà els pagesos a desenvolupar la
compravenda (innata a todo buen ampurdanés), i així tornar a poc a poc al
ayer.(37) És a dir, a aquella cultura i a aquella imatge de l’Empordà etern i
harmònic de base agrària. 
Una base tradicional que els temps estan canviant a partir d’un fenomen
com el turisme que lentament s’imposa. Les carreteres i les seves
senyalitzacions són les excuses perfectes per criticar la realitat present. La
suspensió reiterada del pas de la Volta Ciclista a Catalunya(38) per Figueres a
causa del mal estat de conservació de les vies provincials donarà peu a un
article sobre la mala política d’infraestructures i l’abandonament de la
comarca en un aspecte clau per fomentar la nova indústria del turisme que
podria portar la prosperitat a l’Empordà. En aquesta línia, any rere any,
apareixeran petits articles orientats a exposar plans d’inversions en carreteres
que suposen una veritable actuació de lobby comarcal del sector.
Però el turisme, a les pàgines d’El Ampurdanés, no és només un fenomen
estrictament econòmic. El component de valorització de la comarca pels seus
mateixos habitants –per l’autoafirmació i per l’obertura europea que suposa–
i el de redescobriment per part de la resta de catalans, hi juga un rol
fonamental en les intencions ideòlogiques dels seus articulistes, tant dins
l’àmbit polític com cultural. És l’exemple empordanès que cal reconstruir
amb urgència, com a metàfora d’un model de Catalunya i per a Catalunya.
Així doncs, cal que les personalitats i les obres que ha donat la comarca siguin
conegudes i reconegudes per part de tothom. 
En aquest sentit, en una d’aquestes periòdiques Sugerencias
constructivas(39) es relaciona un seguit de personatges que haurien de ser
tinguts en compte per figurar en el nomenclàtor figuerenc, a fi i efecte de ser
“un ejemplo, un estímulo, para las generaciones mozas”. El més interessant
del cas és que entre aquests “preclaros hijos de Figueras”, hi figuren entre
d’altres el polític republicà Joan Tutau o bé l’escriptor i també, en certa
manera polític, Josep Pous i Pagès. Els criteris d’El Ampurdanés no eren
exactament neutres, però tampoc no anaven més enllà d’allò permès o tolerat.
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36. Ímpetu, publicació orgànicament vinculada amb el falangisme local, també se sumarà a aquest
estil de crítiques-toc d’atenció. De fet, ho farà partint de temàtiques pràcticament idèntiques i amb
tonalitats similars. Serien dues visions d’un mateix bloc social però amb divergències quant a les formes
de fer i a les referències simbòliques a què apel·lar. D’altra banda, quan des d’Ampurdán el seu director
exposa la necessitat de crear un Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Empordà, El Ampurdanés s’hi
adhereix de seguida de forma entusiasta. Un projecte emmarcat en el sano regionalismo (localisme).
37. El Ampurdanés, Figueres, any 1951, pàg. 24.
38. No fer passar la Volta a Catalunya per l’Empordà suposava per a El Ampurdanés un fet insòlit,
no només per un tema econòmic vinculat al món de la bicicleta, sinó simbòlic. Una contradicció, en
definitiva.
39. El Ampurdanés, Figueres, any 1950, pàg. 31.
Tant Tutau com Pous eren assimilables en l’univers localista i limitats en clau
local per als poders figuerencs del moment.(40)
Un exemple paradigmàtic d’aquesta nova visió de l’Empordà que s’està
construint en el període de postguerra i del mateix ambient en què es difon, el
podem trobar a l’editorial de la darrera edició de 1953:(41) “Nuestra región ha
de saber muchas cosas de sí misma, pero es muy posible que haya pasado
bastante por alto lo más esencial del país. Lo que da más personalidad y hace
destacar más la fisonomía de las regiones: la contribución y correspondencia
de las comarcas entre sí. (...) El ampurdanés vive regularmente bien y en
ocasiones contadas ha salido de sus casillas para hacer propaganda de su
demarcación o de sus gracias providenciales o humanas”. Un Empordà ric a
través del treball, que cal que agafi consciència de si mateix, que es conegui
i es posi com a exemple de la resta del país pels seus valors ja que “nuestro
ampurdanismo es universal”. Un valor essencial, etern i útil per ell mateix.
En definitiva, El Ampurdanés intentà ser un estímul cultural de
retrobament i potenciació d’una sèrie de trets que havien caracteritzat part del
catalanisme dretà i catòlic de preguerra. El primer editorial ja en fa carta de
presentació en identificar tots els habitants de l’Empordà amb “una
idiosincracia y espíritu conservador de valores tradicionales y eternos”, que
els servirà per guanyar “un señalado lugar en la comunidad nacional”.(42)
L’anuari vol condicionar de tal manera amb aquesta idea del territori que
intentarà, en paraules de Manuel Brunet, que els seus lectors per “el hecho de
adquirir El Ampurdanés o de subscribirse”, entressin “en posesión de una
cédula de personalidad ampurdanesa”.(43) Intenten aconseguir un efecte
gairebé místic i per tant lligat, a la pràctica, a un Empordà irreal. 
Per fer-ho, calia enfocar la revista cap a “cuestiones apolíticas”, com
s’afirma en una carta al director publicada en el seu tercer número. Bandejar
la paraula política, no vol dir que no es fes política. Com hem vist, s’actua a
vegades des dels marges de l’oficialitat posant l’èmfasi en aspectes que des
d’aquest localisme empordanès es consideren vitals per a “la resurrección del
espíritu tradicional de la tierra madre, grande e inolvidable”, per part d’“una
juventud ardiente e idealista”.(44) El foment de la llengua catalana, la
restauració de certs monuments, la difusió cultural i editorial són actuacions
que, sense fer-se d’esquenes al règim ni enfrontant-s’hi, denoten unes
prioritats diferents a les oficials. 
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40. Un altre polític que apareix citat a les pàgines d’El Ampurdanés, que tot i que no era natural de
la comarca hi tingué una relació política significativa és Pi i Margall. Però la seva aparició no es fa
vinculada a cap fet polític, almenys llegit literalment. Es publica una cita seva que diu: No hay nada que
acerque tanto a los hombres como la cultura. És el que pretenien des de les pàgines d’El Ampurdanés:
trobar els elements de cohesió en el camp cultural per evitar aprofundir en les disputes que havien
ocasionat, als seus ulls, la guerra. Usen, doncs, un personatge, ideològicament del camp derrotat, com a
justificant fora de context d’aquest principi.
41. El Ampurdanés, Figueres, any 1953, pàg. 3.
42. El Ampurdanés, Figueres, any 1948, pàg. 3.
43. El Ampurdanés, Figueres, any 1952, pàg. 32.
44. El Ampurdanés, Figueres, any 1949, pàg. 32.
Aquest període de postguerra ja entrada, suposa, doncs, l’aparició d’una
generació jove que vol unir i cohesionar culturalment aspectes grupals que la
guerra havia oposat de forma radical. Recupera elements i referents que
havien intentat definir l’Empordà des d’una òptica conservadora i des d’una
perspectiva historicista d’arrel catòlica. Una visió, una interpretació de l’espai
local, que no havia estat hegemònica anteriorment per la potent presència de
la seva contrària: el mite de l’Empordà progressista. Una visió, aquesta
darrera, que la guerra s’emportà i que als anys quaranta no tingué cap tribuna
on mantenir-se i renovar-se de forma pública. No poder-se renovar ni
actualitzar en un moment de canvis culturals i econòmics com els que
s’iniciarien a l’Empordà dels anys cinquanta, significà perdre el contacte amb
la societat i el paisatge físic que el justificava. El turisme i els canvis a tots
nivells que comportà només podran ser llegits des d’una determinada clau
interpretativa. 
L’espai interpretatitu del que se suposa que és i la imatge del que vol
representar l’Empordà per a la resta del país queda en mans –tot i que no de
forma exclusiva– de qui ho comença a canalitzar periodísticament a través
d’El Ampurdanés, els únics que tenen la possibilitat de sortir a la llum pública.
A més a més, la seva voluntat ferma d’integració i de superació
d’enfrontaments anteriors fa que alguns dels elements, dels que ajudaven a
interpretar aquest Empordà més liberal i republicà, quedin simbòlicament
subordinats al seu discurs. L’assimilació d’alguns autors, referències
històriques o personatges del passat impossibilitarà a la llarga la reaparició,
per obsoleta, de les referències netament progressistes sobre l’Empordà. El
trencament dels fils de continuïtat portaren a un cert monopoli identitari
escorat cap als plantejaments que des d’El Ampurdanés, des del que significà
de plasmació pública de l’entorn discursiu, es reformularen. Aquesta és la
importància d’un anuari que, malgrat els seus sis anys de vida, connectà i
reintroduí una sèrie d’elements de la vida cultural d’abans de 1946 per
llençar-los amb força durant les següents dècades. Una imatge ben potent i
activa encara avui en dia.
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